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A R T A 10 de F e b e r de 1930 
DEU I P A T R I A 
P R E U S 
Aria i c o m a r c a , un a n y 4 ptes . 
A fora i d . , 6 » 
Rxin i f iger id. 10 » 
SOTA EL SIGNE DE MISTRAL 
I DEL R E I E N J A U M E 
El dia del Ram de l'any 1233, que 
s'escaigué en el mes d'abril es 
rendiren a n'el Rei En Jaume, des 
prés d'un setge de vuit dies, els 
sarraïns refugiats en les Coves d' 
Arta i en les montanyesdela ban-
da de llevant de l'illa de Mallorca. 
Fou un setge incruent ja qu'els 
moros havien anunciat a l'host 
cristiana la seva rendició dins vuit 
dies sino rebien ausili dels serraïns 
de la montanya. 
El cronista posa en boca del Rei 
En Jaume aquestes paraules: " I , 
quant arribà el diumenge de Rams, 
a sol eixit, enviaren missatge als 
sarraïns de les coves dientlos que 
ens complísin el tracte que ens ha-
vien fet. I, digueren que encara no 
era tercia, i que l'haviem d'esperar. 
I, nos els diguérem que tenien raó, 
pero que s'aparellésin a devallar. I 
ells s'arranjaren, i es plegaren la 
roba de vestir, i ens deixaren allá 
dalt molt de forment, i d'ordi. I pa-
ssada l'hora de milja tércia comen-
çaren a devallar, i n'eixiren mil i 
cinc cents. I, prenguérem dos mil 
sarraïns qu'ocupaven ben bé una 
llegua de roca; i la cavalcada ha-
gué prés unes deu mil vaques i 
trenta mil ovelles. I entrarem ale 
grament i satisfets a la Ciutat de 
Mallorca 1*. 
La llarga filera dels catius seguí 
la cavalcada reial camí de Ciutat. 
De tota Tilla ja sols quedava en 
poder deis moros la serra de tre 
muntana, on per les montanyes 
de Sóller i Valldemossa comandats 
per el valent Xuaip s'havien fet 
forts uns tres mil moros. L'excur-
ció del Rei En Jaume fins A r t a 
(Artana diu la Crónica) fou decidi-
da precisament per el valor deis 
sarraïns refugiats en la serralada 
d e l n o r t d e Hila, car la mainada 
sortí de Ciutat amb l'intenció de 
combatre Xuaip i els seus homes, 
pero trobant se a l'alquería d'Inca i 
hagueren concell i considerant les 
dificultats amb qu'havien de topar 
per terrer de tan mala petja, com 
es el d'aquelles montanyes, decidi-
ren seguir cap a llevant, i «s'aten-
dl ren vora un riu qu'era allí baix, 
al peu de la costa» diu el cronista, 
riu que sols podia ésser el torrent 
de Sa Torre A la descripció topo-
gràfica que posa el Cronista en 
boca del rei es aquesta menció del 
riu el que ens fa suposar que es 
tractava efectivament de les Coves 
d'Artà, per bé que tot el que se-
gueix podia ser aplicat a altres 
covals i cavernes del nostre terme. 
Diu així; "I els nostres conbatien 
per l'entrada de la cova; i la mon-
tanya era tan pendent i tan alta 
qu 'aeabtvaen punta, i la roca eixia 
fora; i en müg d'aquella roca ha-
vien estat fetas les coves, que cap 
pedra que vingués de dalt no podia 
fer mal als moros que en les coves 
estaven; pero hom podia tirar pe-
dres a algunes de les barraques 
que ells havien fet 1 ' . 
El cert que hi ha de tot aixó es 
que aquella llarga corrua d'esclaus 
(car com a catius s'haguéren d ; 
entregar eis moros) que mesclats 
amb les vaques, i el xots, i les bis-
tias carregades de forment i ordi 
feien el seguici «trionfal del Rei, 
formava la caravana de la desola-
ció que sortint de les nostres mon-
tanyes atravessà ei pla de Mallorca 
per anar a ser engolida en els abis 
mes del no ser. Al trespassar, a¬ 
quelles dues mil ànimes les mura¬ 
des de Ciutat deixaren virtualment 
a defora, i per a sempre la seva 
personalitat, i no solsament deixa-
ven d'existir com a persones ci-
vils sino també com a poble, 
Demunt l'Artana sarraïna que 
acabava de morir amb les seves 
costums, amb la seva religió, 
amb la seva llengua, fins amb els 
seus mètodes propis de cultiu s' 
aixecava l'auba esplendorosa de 
una nova civilització. Desde aquell 
instant les montanyes, els come-
llars, les masies i els torrents, tot 
quant constitueix la nostra contra-
da fou batejat de nou amb els bells 
mots catalanescs que els assenya-
laren els nous dominadors. En a¬ 
quell moment començà a ressonar 
per les almantes dels nostres oli-
vars la veu dels avis nostres, que 
al prendre possessió de la terra 
conquistada li daren nom, i per 
aquell nom que fa setcens anys re-
peteixen d'una generació a l'altra 
els artanencs, totes les coses esde-
vingueren més plenes de gràcia i 
de virtut. 
Així ens pervingué la nostra 
parla gelosament guardada set se-
gles per la nostra pagesia, passada 
de pares a fills com l'herència més 
preuada, i es estat emprant sos 
mots, fidels al geni delfundador ? 
de Mallorca cristiana, com ens ha 
estat possible tributar homenatge 
a l'alt En Jaume al cumplirse l'a-
niversari de la seva gesta èpica. 
El tresor de la llengua, que lluu 
cada dia amb més força en nostre 
cel, sofrí com totes les coses hu-
manes, els seus eclipsis, però mài 
a la pagesia que sap sempre con-
servar viva la saba del terrer, sino 
a les ciutats, on amb coses postis-
ses cerquen sovint apadassar inú-
tilment la vesta provinciana, inhà-
bils per imitar modes que no els 
van bé. 
Desde el mitjorn de França Déu 
ens envià el Rei En Jaume la host 
del qual l'any 1230 foragità de Ca-
nyamel els derrers nuclis 'sarraïns 
posant així la primera pedra de la 
nostra personalitat actual, deixant 
lliures els nostres camps i les nos-
tres montanyes perquè venguessin 
a conrar les els nostres avis. Quant 
el tresor dels antics,—la llengua— 
sofrí cops més crudels nesqué en el 
mitjorn de la França, l'any 1830, al 
Mas del jutge de Maiana, Freder ic 
Mistral, geni pagès per excel·lèn-
cia que trobant se amb una llen-
LLEVANT 
g u a d e s p r e c i a d a i e n v i u d a , c/óm h o 
e r a la n o s i r a p e r a q u e l l lenflps, p e r 
la íoi<;a q u e . e l p o e t a x u c h f v a "deis 
c a m p s d e la se va F r o v e p z a \ i p e r la 
v i r t u t de l sol q u e e s c a l d a v a \ l a s e 
v a p a t r i a , la v a s a p i g u e r p u j a N i f w 
al c e l . S e m b l a p r o v i d e n c i a l q u e s* 
a j u r u i n a q u e s t a n y e l s d o s an ive r¬ 
s a r i s g l o r i o s o s . D o s c á p - d ' a h y q u e 
p a r i e n a l c o r d e t o t b o n a r t a ' n e n c . 
A l c j n r n e m ó r a r la g e s t a de l R e i 
Hn J a u t n e h e m d e c o n s i d e r a r q u e 
a s o n p o b ' e , la r e p r e s e n t a d o de l 
q u a l el l i n c a r n a y a , devfcm el q u e 
s ó m ; a l r e c o r d a r l a n e i x e n s a d e 
M i s t r a l t e n i m a l d e v a n t e l c a m í a 
s e g u i r p e r t a l d e p o d e r c o n s e r v a r 
i n t a c t a P h e i é n c i a d e ! C o n q u e r i d o r , 
JQSEP S Ú R E D A B L A X É S 
La manera mes solida de fer 
be a la societat, es fer bous 
els homes* 
TORRAS I B A G E S 
Cant a Mallorca ~ 
El passa t d i u m e n g e dia 2 en el Col-' 
legi do'la P u r e s a de Ciuta t fou e s t r ena t 
un qu . H d t e r eg iona l que por ta a q u e s t 
tiio!, o r ig ina l ce la n o s t r a d i s t ing ida 
. co labòradora Mar ia E s t e v a . . ' 
En boca de la gent i l j ovene t a , que 
ï e p r e s e n t a v a la n o s t r a vila, foren po-
sades les s egüen t s es t rofes que m o s -
t ren com Clara sent en el fons del seu 
cor un a m o r i n t e n s pe r . les n o s t r e s 
t o s e s , v _ 
J o s o m la j o v a a r t a n e n c a , 
a l l à v a i g n e i x e i s u i à ; 
s a b mol t b é lo q u e e s m a t j e n c a 
e s h à b i l , l l e s t a i v i í e n c a 
la d o n a q u e n e i x a A r t à ; • : 
P u c d a r d e m a v i l a n o v e s 
q u e c o n e g u d e s m e s ó n , 
a n ' e l m é s s a b i c o n f o n 
la m a g n i t u t d e l e s C o v e s 
t a ! v o l t a m i l l o r s d e l m ó n . 
U n a o b r a t a n a s s o m b r o s a - -
s ò l s D é u p o r i a a i x e c a , 
la c o s a m é s v a l i o s a 
r o m a n m e n u d a i b o r r o s a 
d e v a n t i e s C o v e s d ' A r t à . 
H a v e m t o r r e s s a r r a ï n e s 
i t a l a i o t s p r i m i t i u s 
d ' on t r e i m j o i e s m a l l o r q u i n e s 
q u e a d i n s un m u s e u e s q u i u 
g u a r d a m en b e l l e s v i t r i n e s . 
Mon p o b l e t é la v e n t u r a 
q u e m è r i t l 'hi s a b e n d à 
fills, s e u s d e m o l t a c u l t u r a 
p o s a n t a u n a g r a n a l t u r a 
e l n o m de l p o b l e d ' A n à . 
C R O Q U I S 
\ A R T A N E N C S 
PER 
F E L I X 
J a e s t a n a la v e n d a . 
La nosira Caixa Rural 
Dia 26 de g e n e r hi h a g u é la J u n t a 
j G e n e r a l o r d i n à r i a d ' aques t a en t ida t 
que va t r a n s c o r r e a m b la, major a r m o 
nia. F o i e n ree leg i t s dos voca l s que 
r e g l a m e n t à r i a m e n t a c a b a v e n la seva 
missió q u e d a n t cons t i tu ïdes les J u n t e s 
de-la s e g ü e n t m a n e r a . Consell lïAdmi 
nisíradó: P r e s i d e n t . D . An ton i B lanes 
Mestre; V ieep re s iden t , L). P e r e Morell 
Ol 'eza; .Ségret 'ân, D" JauIrielSoliVella 's 
D a m p a y e s . V o c a l s . D . Mateu Amo-
rós Alzina , D- An ton i G e n o v a r d E s t e -
va i. D.- D a m i à Vicens G a y à V o c a l s , 
sup len t s : D. J o a n C u r s a c h G a r a u i D . 
J o a p S a n x o . .Consell d'inspecció: Presi-
dent , Mossèn Pe re J. S u r e d a S a n x o . 
Voca l s : P . Rafel G i n a r d Bauçà , D . 
Pere F , Mora gue s A r ç o s , D. Bai tomeu 
Fla.quer . E s t e v a , D. Antoni E s t e v a 
Es teva i D. F r a n c e s c B lanes Roger , 
Pel b a l a n ç que í-e llegí va ren v e u r e 
tots els a s s i s t en t s qu ina és la. s i tuac ió 
de la n o - t r a benvo lguda Ca ixa R u r a l , 
S i tuació p , iò-pera„ ; p o l l e n t , desbor-
d a n t qne , ; mai pé r imai , pogue ren s o m -
niar ,e ls seus i l · lustres fundadors . Ve ' l 
aquí lo que a r r i b a a fer la cons t ànc i a 
quan s'alia a m b r i u t e í i gènc i a i la pru-
dència G-àc ies a aques t e s v i r tu t s que 
•han' t i n g u d e s fes seves ]\/ntevs —i --es-
pecia lment la J u u t a d 'Admin is t rac ió ' . -
la nost ra Ca ixa Rura l és la p r i m e r a 
de Mallorca i se t r o b a en condic ions 
favorab i l í s imes d ' empendre , quan hi 
h a g i opor tun i t a t , una acció d 'o rd re 
social i cul tural molt in tensa . Ella h a 
| p r ^ g ' i M ' a g r i c u l t û r - a , ha fomenta t T 
! es ta lv i , ha d o n a d a yida a un bell nom-
b r e d ' en t i t a t s de c a r à c t e r econòmic , 
h a difús i p r o p a g a d e s les bones lec tu-
res , h a a juda t a ls pobres fent-los près-
t a m s a un i n t e i é s mòdic p e r q u è p o -
guesse'n ampl i a r lessev,es f inques i ha' 
fo rag i t a t d 'Artà,"i per complet , ï'usu.-' 
r a . 
P e r ò hi ha que c o n s i g n a r , p e r q u è és 
d e justícia, i pe,r, a l t r a , p a r t no és c a p 
secre t , que l ' àn ima d ' aques ta benèf ica 
ent ida t i el p r inc ipa l impulsor és don 
A n t o n i Blanes Mest re , son P re s iden t , 
qui a m b la seva ín te l igènc ia i t reba l l 
perf idiós, v ig i l ànc i a con t ínua i ull fi-
n a n c k r - s ecunda t en tot per u n a de 
| les pe r sones més í n t e g r e s del poble i 
que es t imen rr.és a q u e s t a ins t i tuc ió , Y 
ac tua l ca ixe r , i c a i x e r g a i r e b é insus-
| t i tuible , D. B a r t o m e u A l z i n a - h a sa¬ 
! but posar la n o s t r a Ca ixa Rura l e n t r e 
i les més p res t ig ioses d ' E s p a n y a . N o són 
I t a m p o c massa f reqüents els cassos d' 
una ac tuac ió de t a n t a r e sponsab i l i t a t , 
tan des in te ressada i, a l .ma te ix t emps , 
tan e n c e r t a d a , on l 'únic es t ímul que 
hi pot h a v e r és l ' amor al poble i el 
nobilíssim des ig de fe i l ibe i per a ixò 
creim que és un dever—i el cumpl im 
de g u s t — r e g o n e i x é r aques t t reba l l i 
aplaudir- lo a m b ies dues m a n s , s inó 
p a r e i x e r i a ' q u e som d e s a g r a i t s i q u e 
els bons exemple s ens passen per al t . 
Es precís que els a r t a n e n c s conèguen-
l'obi a a d m i r a b l e de don Antoni Bla-
nes Mes t re i de les J u n t e s qui l 'asses-
so ren qui , un dia d e r r e r a u n a l t r e , 
s i lenciosament , c a l l a d a m e n t , l a b o r e n 
per la p r o s p e r i t a t del poble . H o m e s 
rec t i l in is , i n c o r r u p t e s , inc l ina t s sem¬ 
p i e a favori r els pet i ts , en qui el poble 
ha posada ufta p lena abso lu t a confian-
ça p e r q u è h a n d e m o s t r a t que n ' e r e n 
mere ixedor^ d u r a n t l a s e v a ; t a n l l a r g a 
com fruct ífera ac tuac ió . -
L L E V A N T es c o m p l a u a d i r -ho en 
veu a l ta , els dona a to ts , co rd ia lmen t , 
l ' enho rabona i,fa vo ts^perquè no defa-
l lesquen en son camí s e m b r a t d 'espi-
nes . 
D E SOU S E R V E R A 
He fet una vLi ta al n o s t r e c o m p a -
tr iota qui fa pocs d ias a r r i b à d e i a 
Repúbl ica A r g e n t i n a Prof. Antoni M a 
S e r v e r a , qui a m b molta de amab i l i t a t 
m'ha concedi t una interviu. 
— iVosté es dedica a l ' en senyança de 
la música?. 
— Si. F a 23 a n y s . Tescle que v a i g 
p a r t i r de Mal lorca , s e m p t e la mús ica 
ha es ta t la ún i ca dedicac ió m e u a . He 
tocat tots els g è n e r e s : r e l i g i r s , o rga -
nis ta de la Ca ted ra l ; l iric, he s igu t 
cinc a n y s empresa r i i d i rec tor de com-
pany j a s t ea t ra l s ; co ra l , som d i rec to r 
de cho r s d 'af ic ionats que en las a u d i -
cions a n u a l s del C o n s e r v a t o r i p r e n e n 
p a r t a m b molt d 'acer t ; c làss ica , t e n c 
una_ o rques t a s infónica que toca u n 
r epe r to r i escul l i t e n t r e els mi l lo i s au-
tors an t i c s i m o d e r s , 
— iRi h a mol ta afició a la música? , 
— Mo.ita. A q u í te la nòmina d e a lum-
nes del rneu C o n s e r v a t o r i Bee thoven 
que se v a r e n e x a m i n a r al D e c e m b r e 
passa t . A q u e i x diar i "Dia r io N u e v o l f 
vos dira que foren doscen t s q u a r a n t a 
t r e s les a l u m n e s m a t r i c u l a d e s que s' 
e x a m i n a r e n i c o n s i g n a el nom de t ren-
ta sis que va ren r e b r e els D i p l o m a s , 
Crec que en u n a Ciuta t no molt g r a n , 
enca ra que sigui Capi ta l de P rov inc ià , 
on hi h a u n C o n s e r v a t o r i que té t a l 
can t i t a t de a l u m n e s i dona tal c an t i t a t 
de Dip lomas en un any , se pot dir a m b 
mol ta r aó que n 'hi h a de afició a la 
musica . 
— ¿1 que tal aque l l p a b ? . 
— Alia tot es g r a n . Desde el ter r i tor i ' 
comprèn tots e ls c l imes desde 23 g r a u s 
ba ix de çe ro , en el siti que els e span-
LLEVANT 
yols irònicament anomenaren "Ter ra 
del foc" fins a 43 graus demunt cero 
en els confins del Paraguay i Bolivià 
Avui neix un poble que demà ja es 
ciutat. Apenas s'ha nascut en tots els 
ordres, ve un desenvolviment a pressa 
i es torna gran. Allá tenim totes les 
bones qualitats que'ns va llegar Es-
panya: llengua, religió, costums i... 
algún defecte també,com és la política, 
que es tan dolenta com aquí. 
—¿I la política?. 
—Prou, i no fasseu preguntes indis-
cretes. Jo,encare que fassi 23 anys que 
estic allá, som sempre un convidat a 
un dinar, on tots els plats, per educa 
ció, tenen que agradarme, i no puc fer 
a fora de casa una apreciació desfavo-
rable d'un pais que estim tant com el 
meu propi. 
— Doncs, ¿perqué ve algún desen-
ganyat d'alia?. 
— Es llei natural; ni tots podem ser 
pobres ni tots lics, ni tols podem ser 
malalts ni iots bons; per un qu'es ret 
n'hi ha cent que caminen L'inconve-
nient está dins elis mateixos que tenen 
ilusions que no es posible traduir a la 
practica, al menos amb sa lliqueresa 
que ells voldrien. Pero jo vos assegur 
que l'Argentina es un país de promisió 
per tot l'emigrant que tenga ganes de 
treball, i allá hi ha facilitats de vida 
que no hi ha cap part del mou. 
Despedint nos deixarem acabada 
tan gentil converça, desitjant-li nous 
èxits i esperant que prest vulgui se-
guir aqui la carrera artística que allá 
va començar. 
Com els demés anys, a la Porroiuia 
tinguérem, els dies 31 de Jener, 1 i 2 
Febrer, solemnissimes Coranta Hores. 
El dia i de Febrer, festa de St. ignaci 
l'Ajuntament prendi la Missa Major en 
la que predica el Vicari D. Antoni 
LÜteras, el qual ens feu conèixer un 
sens fi de detalls per molts ignorans, 
de la formació de la nostra vila. sigles 
després de la Reconquista. 
L'orador Kt. D. Cosme Bausà de 
Felrtnits predicà el Tríduo, 
Se notà extraordinaiia concurrència 
en aquestes solemnitats. 
-Segue ixen les obras d'explanació 
d e i a carretera de Santa Margalida; 
actualment se treballa dins Xiclati; hi 
fan feina varias brigades d'operaris i 
els homes de la prestació personal. 
Corresponsal. 
La Caixa de Pensions 
La Caixa de Pensions per els Vells 
i de Estalvis fa públic que haguent 
estat expressament delegada per el 
Ministeri de Traball i Previsió per el 
pagament dels Subsidis que l'Estat 
concedeix a les families nombroses ha 
organizat un s e n e i gratuit per la tra-
mitació dels Expedients de solicítut i 
pagament de dits subsidis. 
Tenen dret al subsidi de families 
nombroses els pares de families obre-
res que viven exclusivament de un 
salari o jornal i que no disfrutin un 
ingrés anual superior a sis mil pesse-
tes, tenguent a son càrreg de vuit fills 
en endavant. 
El subsidi es proporcional al nom-
bre de fills, corresponent a les fami-
lies de 8 fills, 100 pessetes anuals, a 
les de 9, 150, a les de 10, 200, a les de 
11,250, a les de 12, 300, a les de 13, 
375, a les de 14, 500, a les de 15, 600, a 
les de 16, 700, a les de 17, 850 i a les 
de 18 fills o més 1000 pessetes anuals. 
Ademés d 'aquests subsidis, les famí-
lies que les obtenguin se benef cien d' 
altres varies ventatjes com: ma - r i a l -
les gratuites en establiments de en-
senyança oficials 
La Caixa dépensions per els Vells 
i de Estalvis cuida gratuitament de 
tramitar les instàncies i reaüizar els 
pagos, una vegada resolts els corres-
ponents expedients. 
Per utilisai* aquest servei els pares 
de families nombroses poden acudir a 
la Caixa de Pensions per els Vells i de 
Estalvis en les seves Sucursals de; 
Inca, Lluchmajor, Mahó,\lanacor,Pal 
ma i Sóller. 
La Caixa de Pensions prega a les 
persones de bona voluntat que tenguin 
noticia de families obreres nombroses 
que fassin arribar a coneixement de 
les mateixes, el Régimen Oficial de 
subsidis a son Uvor, de que cuida Ja 
referida Caixa. 
DE CA NOSTRA 
—Psc ens hem temut en la nostra 
vila del canvi polític operat en les al-
tes esferes del Govern d'Espanya. 
Constituït definitivament baix la pre-
sidència del general Dàmas Beren-
guer, tothom espera la manera com se 
feia la renovació dels Ajuntaments. 
Aquí, fent honor a la veritat hem de 
dir que, ningú sentia simpatia per 
aquella organització que duia aquell 
nom que tan bé li esqueia; peiò, així 
mateix hem de llamentar que certes 
actituts hagin pogut ajudar, encare 
que d'una manera remota, a n'el man-
teniment d'un estat de coses que, si 
haguessin durat un poc més, duien 
irremisiblement, l'Estat a la ruina. 
Esperem sense precipitacions l'obra 
de restauració de la normalitat a l a 
qual vol anar l'atual govern i prepa-
remnos per treballar d'una manera 
prou digna, que fassi impossible el re-
torn d'una altre dictadura. 
Sí cada ú s'estudia a si mateix i se 
fa el propòsit de ajudar amb la masu* 
r a d e l e s s e u e s foiçes al sosteniment 
de la vertadera llibertat, el triunf de 
la justícia no se ferà esperar i serà 1' 
esperó que ferà moure els nostres cors 
pel camí de la veritat. 
—La palmera del Mirador que du-
rant aprop d'un segle havia resistit 
les ventades i havia estat la seus copa 
el blanc dels sentiments inhumans 
j delsat!ots, fou tronxada per un cop 
i de mestral el dia 31 del mes passat. 
| En pocs anys els tres millors exenv 
j p la r sde palmeres de la nostra vila, 
j han desaparegut; destruides pel vent, 
dues (la de l'Hort d'En Sureda) i talla-
da la de ca'n Tafona per amenassar 
\ amb la seua inclinació les taulaües 
I dels veimtts. 
| Sabem que un bon artanenc ha ofe-
i rit un bell exemplar per si se vol sem-
| btar en el lloc del desaparescut. 
i 
—A la carretera nova s'han sembrat 
morers en les faltes que hi havia del 
arbrat d'ombra que tant l'embelleix. 
També se n,an sembrat a la carretera 
de Capdepera, però aquestes, una ma 
inconscient, (volem creure que qual-
que atlot) les ha rompudes a totes a 
més de mitjan lloc. Seria de conve-
; niència un escarment i per evitar que 
se reali&in aquestes selvatjades que 
indignen als qui ho contemplen, reco-
manam que se tenga una mica més d' 
atenció a l'escola, que si els nostres 
infants lli anassin lo que toca, apren-
drien a respectar els arbres lo mateix 
| que les persones i no ens hauríem de 
llamentar d'aquestes llet jures. 
- Al escorxador municipal durant 
el mes de gener, s'han sacrifica*, per 
eí consum de la nostra vila. 1(4 caos 
de bèstia de llana i cabrú amb 1320 
quilos de pés en canal i 1 porc de 18 
qls. 
—Durant aquesta desena hem ten-
gut un temps d'hivern, han dominat 
les pïujes, seguides i fortes, algunes 
amb calabruix que en alguns punts de 
la montanya cobria la terra, poc sol i 
bastant de vent, els torrents corren, 
pero no totes les fonts han rebentat, 
fa fret i bones gelades. 
- Sobre el suposat enfonsament del 
barco espanyol «Manuel Arnús» de la 
Companyia Transatlàntica, que no fa 
molt publicà la prensa, llegim un telé-
gram dirigit a l'amo En Guillem Bu-
josa per el representant a Barcelona 
de dita companyia Sr. Ripol, que diu: 
«Manuel Arnús llego Habana dia 6 sin 
novedad», lo que aclareix una dupta 
per quant sabiem que en ell hi viaja-
ven mallorquins. 
- Hem rebut un atent B. L. M. de la_ 
Junta Directiva de la «Pen* Flaquer», 
participant nos la constitució de la So-
cietat, 
A causa del mal temps no se pogue-
ren dur a cap els diferents actes pro-
jectats per celebrar la fundació, que 
quedaren suspesos fins diumenge 16. 
R o y a l F r u i t N f l U M f l N 
B e g u d a exquis i te ) , e l a b o r a d a 
a m b e x t r a c t e de f r u i t e s . P i o v a u te , 
és d e l i c i o s a . 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fabrica i despaig: 
P. DES MARXANDO. Art* 
jYo descuiden de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gubt més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
= prontitut i perfecció = = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
P. DEL M A R X A N D O 3 X ARTA 
J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
té una AtftíiHíia entre Artà, Pal-
ma i Capdepera i heiva cada dia. 
Serveix amb -prontitut i mgn-
redat tota classe J'eticàtTefís. 
Direcció a Pa lma : Har ina 38. 
Artà: Pa lma u.° 'ò. 
Àutomòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
S A R D ( a ) T e r r e s 
T e n e n servici combina t a m b el 
,. ., Ferrocarr i l . -
Excursions a Ses Ccves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts. 
Carré d'En Pi txoln .°8 . 
ld Son Servera n° 29 ARTÀ. 
Panadería "VICTORIA" 
( E S FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN G A N A N S I 
- D R -
R A F A E L F £ L I U B L A N E S 
C. DE JAIME II N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sastrería para Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de tod.ts clas-es. 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM 
DE RAÇA, OUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
A G E N C M D E A R T A A P A L M A Y 
V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G I L I fa) Comuna 
SERVK I DIARI l:N PRONTI! UT I 
k CO NOMI A DKPREUS 
E N C A R R E G S A D O M I C I L I 
D l R E t C I O : 
Palma --. Bandi de S'oli, 24 
Ar t i l -Can Comuna Centro 
¡Panadería Moderna; 
D E 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N SERVICI , N Ï T E D A T I 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2 . Artà 
^caaooanaooooooacDDQODuucji-joooaaooanccöQ 
f de Miquel Roca Castell j | a } j l y { ( 
mí a ta/i f J I T O Iii t cnUaean ts n. m *i. t~ m % W m A sa botiga lii t roba reu .semprt: 
pau) , paners pal letes , beseufrs, ro 
Ueís. i tota ciasa de pas t icer ía , 
Je jirfrtt * domicili. 
V e f e d a t , p r o n i i o f i e c o n n m l a 
C. aeiJultnu3 bis.ARLñ 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en àutomòvils 
i carretons 
r -produccions i retrats 
C d : la Sombra-ARTA 
« i 
F O N D A 
LAS PALMERAS" 
\ \ \ A s s A MAJOR, 20Y21 ( P A L M A ) 
N O V A D I R E C C I Ó 
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A CÀRREC D EX 
¡ J u a n B a u z a P c u 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
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